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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA STJ N. 441  DE 26  DE  AGOSTO DE 2014 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando a 
atribuição conferida pelo art. 21, XXVI, do Regimento Interno e considerando o 
disposto no art. 237, inciso II, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 






Elogiar os servidores abaixo relacionados por terem demonstrado 
dedicação, responsabilidade e comprometimento na missão a eles atribuída e 
colaborado para que a gestão pudesse encerrar de forma tão produtiva. 
 
   Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica 
S053591 Adriana Novais Teixeira  pela dedicação e zelo com as 
atividades desenvolvidas nesta 
Assessoria 
S040562 Airton Issamu Izaki  pela contribuição dada na elaboração 
de relatórios estatísticos institucionais 
e levantamento dos dados do 
sistema Justiça em Números - CNJ 
S027566 Ana Cláudia de Almeida 
Abreu Faria 
pela dedicação, zelo e empenho com 
as atividades desenvolvidas na 
Assessoria bem como pela gestão de 
acordos de cooperação e apoio ao 
alinhamento estratégico 
S058178 Beatriz Rodrigues de 
Almeida 
pela gestão dos projetos estratégicos 
administrativos 
S037960 Claudio Almeida Neves  pelo desenvolvimento do projeto de 
BI 
S027523 Edilene Andrade Pires 
Ribeiro 
pelo levantamento de dados de 
elaboração do boletim estatístico 
administrativo 
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S048296 Elaine Nóbrega Borges  pela gestão do projeto Alinhamento 
Estratégico 
 
S048784 Eliane de Souza Moreira  pelo comprometimento e empenho 
demonstrados na elaboração de 
Anteprojeto de Lei para a criação de 
Cargos Efetivos, em Comissão e de 
Funções Comissionadas para o 
Quadro de Pessoal do Superior 
Tribunal de Justiça 
S058739 Leonardo Barros 
Verissimo 
pela gestão dos indicadores 
estratégicos e metas nacionais nesta 
Assessoria 
S023722 Luiz Carlos Cardoso dos 
Santos 
pela dedicação, zelo e empenho com 
as atividades desenvolvidas  
S058615 Marcus Vinicius Miranda 
Raimundo 
pela contribuição dada ao 
levantamento dos dados do sistema 
Justiça em Números - CNJ 
S020081 Marcos Antônio Félix Luz pela dedicação, zelo e empenho com 
as atividades desenvolvidas  
S055942 Rodrigo Tsai pelo desenvolvimento do projeto de 
BI 
S056493 Rogério Cysne Araújo pela gestão do escritório corporativo 
de projetos 
S059581 Vital Serafim de Arruda pela gestão dos indicadores 
estratégicos e metas nacionais 
S021347 Walber Jericó Rodrigues 
de Araújo 
pela dedicação, zelo e empenho com 
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